






























松 村 文 芳
スタッフの皆さんに声をおかけください｡
第三はビデオ ･オン ･デマン ド (VOD)システ
ムです｡VODはソフ トの不足とCPUの高速化の
遅れにより､従来人気がありませんでしたが､我
がセンターでは各教室で快適にご利用いただけま
す｡120分 くらいまでのVHS､S-VHS､DVDの
ソフトをMPEFGlファイルに変換して､サーバー
に保存し､それを学生側からCom-Playerというソ
フトを介して学習します｡なおス トリームビデオ
のMPEGlでは ｢早送 り｣､｢早戻し｣ができませ
んでしたが､当センターではMPEGlをMPEG4
に変換していますので､｢早送 り｣､｢早戻し｣も
可能です｡既に当センター制作の試用ソフトが百
数十本インスト-ルされていますので､お試しく
ださい｡
これで昨年度設置した302CALL教室とあわせ
ると合計4室がハ-ドLL､CALL､VODの機能を
備えた教室になりました｡従来からある314CAL
L教室も多くの先生方にご利用いただいています｡
CALL教室はご存じのように多 くの精密機器に
より構成された複雑な施設です｡先生､学生の皆
様に快適に使ってもらうためには､常時言語研究
センターの職員 ･スタッフによる丁寧なメインテ
ナンスが必要です｡従って授業終了後の施錠等で
ご迷惑をおかけしますが､事情ご高察の上､今後
ともよろしくご協力のほどお願いいたします｡
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